







         
ࡢࡄࡕ ࡺ࠺ࡌ
Ặ ྡ          㔝 ཱྀ ⿱ ྖ
ᤵ ୚ Ꮫ ఩          ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥          ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸱᭶㸰㸴᪥
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᰿ᣐἲつ Ꮫ఩つ๎➨4᮲➨1㡯
◊✲⛉㸪ᑓᨷࡢྡ⛠ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧ᅵᮌᕤᏛᑓᨷ
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠          ᑠつᶍ஦ᴗሙ࠿ࡽⓎ⏕ࡍࡿἜศྵ᭷᤼Ỉࡢ≉ᛶ࡜ᑐ⟇ᢏ⾡ࡢホ౯
ᣦ ᑟ ᩍ ဨ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ すᮧ ಟ
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ጤ ဨ          ୺ᰝ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ すᮧ ಟ  ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ཎ⏣ ⚽ᶞ
             ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ᮤ ⋢཭  ᮾ໭኱Ꮫ෸ᩍᤵ ᆏᕳ 㝯ྐ
             ᮾ໭኱Ꮫᐈဨᩍᤵ ┦ᕝ Ⰻ㞝   㸦⅏ᐖ⛉Ꮫᅜ㝿◊✲ᡤ㸧
                         


























































































ࡀࡑࢀࡒࢀPJε ࠊPJε ࠊ୰ኸ್࡛PJε ࠊPJε ࡜Ᏻᐃࡋ࡚㧗ຠ⋡࡟ฎ⌮࡛ࡁࡿᢏ⾡࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡇࡢᢏ⾡ࡢᛶ⬟ࡀ㧗࠸⌮⏤ࡣࠊ㧗⃰ᗘࡢἜศྵ᭷᤼ỈࡀⓎ⏕ࡍࡿᕤ⛬࡟㐺⏝ࡍࡿᢏ⾡
࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘ㧗⃰ᗘࡢἜศྵ᭷᤼Ỉ࠿ࡽἜศࢆຠ⋡ࡼࡃ▷᫬㛫࡛㝖ཤ࡛ࡁࡿฎ⌮≉ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞Ἔศྵ᭷᤼Ỉࡢᛶ≧࠾ࡼࡧ᤼ฟ≉ᛶࢆࡩࡲ࠼ࡓヨ㦂せ㡿ࡀᑠつᶍ஦ᴗሙࡢἜศྵ᭷᤼Ỉฎ⌮ᢏ⾡ࢆホ
౯ࡍࡿୖ࡛᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ᑠつᶍ஦ᴗሙࡢἜศྵ᭷᤼Ỉฎ⌮ᢏ⾡ࡣ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜
ࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ⥔ᣢ⟶⌮ᛶࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓᅇ཰ࡋࡓἜศࡢ᭷ຠ฼⏝ࡸ㣧㣗ᗑ➼ࡢ≉ᛶ࠿ࡽ⎔ቃᙳ㡪ࡶ
᭷⏝࡛࠶ࡿࡓࡵࡇࢀࡽࡢどⅬࢆຍ࠼ࠊࡉࡽ࡟ᑓ㛛ᐙ➼ࡢ➨୕⪅ࡢどⅬࢆຍ࠼ࡓホ౯ࢆᑟධࡋࡓἜศྵ᭷᤼Ỉᑐ⟇
ᢏ⾡ࡢ⥲ྜⓗ࡞ホ౯ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿᐇドヨ㦂᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡇࡢᐇドヨ㦂᪉ἲࢆᐇ㊶ࡋࠊฎ⌮ᢏ⾡ࢆᑟධࡋࡓ㝿
ࡢ๪ḟⓗ࡞ຠᯝࡸ⾨⏕ᛶࠊ᧯సᛶ࡜࠸ࡗࡓᑐ⟇ᢏ⾡࡜ࡋ࡚ࡢ᭷⏝ᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
➨㸴❶ࠕ⥲ᣓ࡜ᒎᮃ࡛ࠖࡣࠊᮏ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࢆ⥲ᣓࡋࡓࠋ
 ௨ୖࡢ㏻ࡾᮏ◊✲࡛㛤Ⓨࡋࡓᑠつᶍ஦ᴗሙࡢἜศྵ᭷᤼Ỉฎ⌮ᢏ⾡ࡢᐇドヨ㦂᪉ἲࢆ㐺⏝ࡋࠊἜศྵ᭷᤼Ỉฎ
⌮ᢏ⾡ࡢಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡵࠊᬑཬࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊἜศྵ᭷᤼Ỉ࡟㉳ᅉࡍࡿ⎔ቃၥ㢟ࡢᨵၿࡀᅗࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
? 568 ?
? 569 ?
